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SERDANG: Selaraske-,upayaannyayangterke-nal sebagaiinstitusipe-ngajiantinggi(IPT) ber-
teraskanpenyelidikan,Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
menyasarkanpeningkatan20
peratusbagibilanganpenun-
tut pascasiswazahnyamen-
jelang2015.
Dekan Sekolah Pengajian
SiswazahUPM, Prof Dr Bu-
jang Kim Huat (gambar)
berkata,padatahun ini, bi-
langan penuntut program
berkenaansudah mencecah
11,000dan sasaranitu akan
mampudicapaidenganso-
kongan rekod pendaftaran
yangmenunjukkanpening-
katansabantahun.
Katanya,bagipenuntutprog-
ram Doktor Falsafah(PhD)
saja,pihaknyamenjangkakan
400penuntutakanmenamat-
kanpengajianmasing-masing
di UPM padatahunini ber-
banding365pada2011.
"UPM adalahsatu-satunya
universitiyangmenawarkan
programperubatanveterinar
bahkan turut melahirkan
graduanpascasiswazahpa-
ling ramaikhususbagi bi-
dangkejuruteraan.
"Justeru,kamikomitedun-
tuk memastikansasaranini
dapatdisempurnakanditam-
bah denganpelbagaikemu-
dahanyangdisediakanuntuk
penuntuttermasukbantuan
kewangansepertibiasiswa,"
katanya kepada pemberita
padaHari Terbukadan Pa-
meranPascasiswazah2012di
UPM di sini,semalam.
Menurutbeliau,ketikaini,
kira-kira30peratusdaripada
bilangan penuntut pasca-
siswazahUPM terdiri dari-
padapenuntutluar dan be-
liau menyasarkanjumlahitu
akanterus:meningkatantara
15 hingga20 peratuspada
tahun-tahunakandatang.
"Bilanganpenuntutluar se-
karanginisudahmencukupidi
UPM. Fokuskita bukanse-
kadarmenarikmerekauntuk
melanjutkanpengajiandi sini
malah mahu meningkatkan
kualitipembelajarandalamse-
muabidangyangditawarkan.
"Namun, tidak dapat di-
nafikan jumlah penuntut
luardiperingkatprasiswazah
masihrendahdenganhanya
kira-kira tiga peratusdari-
pada jumlah keseluruhan.
Kita harapkanbilanganini
meningkatmenjadilimape-
ratuskelak,"katanya.
Sementaraitu, hari terbuka
terbabityangbermulasejak
kelmarinmenawarkanpen-
daftarankepadapenuntuta-
hunakhirmahupunorangra-
maiyangberminatmelanjut-
kan pengajianpascasiswazah
merekadiUPM denganyuran
prosespendaftarantidak di-
kenakansepanjangdua hari
karnivalber\angsuilg.
Bagi MohamedSadeghBi-
jaudi,45,pengkhususandalam
bidangpenyelidikandi UPM
menjadikannyayakin untuk
melanjutkanpengajianPhD
dalamPentadbiranPendidikan
di situdi sampingkemudahan
pembelajaranyanglengkap.
